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                    2008 Al Manuel Invitational - 4/5/2008                      
                      Dornblaser Field -- Missoula, Mont.                       
                                    Results                                     
  
Women 100 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Deyo, Krystal                E. Wash.                 12.55   0.8  1  
  2 Domitrovich, Autumn          Montana St.              12.60   0.8  1  
  2 Walter, Jennifer             Montana                  12.60   0.8  1  
  4 Long, Shannon                E. Wash.                 12.67   0.8  1  
  5 Frey, Sarah                  E. Wash.                 12.80   0.8  1  
  6 Rider, Olivia                Montana St.              12.90   0.8  1  
  7 Davis, Shene                 E. Wash.                 12.92   0.8  1  
  8 Sullivan, Shannon            Montana                  13.29   0.8  1  
  9 Ferda, Courtney              Montana                  13.33  -0.8  2  
 10 Derhak, Britney              Msu Bill.                13.36  -0.8  2  
 11 Hansen, Rachel               Msu Bill.                13.64  -0.8  2  
 12 Price, Kaelin                E. Wash.                 14.46  -0.8  2  
 13 Baum, Amanda                 Msu Bill.                14.69  -0.8  2  
  
Women 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Perkins-Judisch, Loni        Montana                  25.11   1.9  1  
  2 Long, Shannon                E. Wash.                 25.70   1.9  1  
  3 Domitrovich, Autumn          Montana St.              25.93   1.9  1  
  4 Deyo, Krystal                E. Wash.                 25.99   1.0  2  
  5 Rider, Olivia                Montana St.              26.40   1.9  1  
  6 Haven, Jenna                 Montana                  26.42   1.9  1  
  7 Davis, Shene                 E. Wash.                 26.64   1.9  1  
  8 McNairy, Alex                E. Wash.                 26.96   1.9  1  
  9 Woodford, Malori             Msu Bill.                27.01   1.0  2  
 10 Cooley, Kelsey               Montana St.              27.25   1.9  1  
 11 Derhak, Britney              Msu Bill.                27.57   1.0  2  
 12 Sullivan, Shannon            Montana                  27.72   1.0  2  
 13 Friese, Chelsi               E. Wash.                 27.73   1.0  2  
 14 Price, Kaelin                E. Wash.                 32.54   1.0  2  
  
Women 400 Meter Dash 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Perkins-Judisch, Loni        Montana                  54.88   1  
  2 Clark, Erin                  Montana                  57.81   1  
  3 Haven, Jenna                 Montana                  57.97   1  
  4 McNairy, Alex                E. Wash.                 58.77   1  
  5 Radke, Stephanie             Montana                1:00.10   1  
  6 Matthews, Lauren             E. Wash.               1:01.13   1  
  7 Obradovich, Clare            Gonzaga                1:01.16   2  
  8 Felderman, Kristen           E. Wash.               1:01.82   2  
  9 Cooper, Julia                Montana St.            1:02.77   1  
 10 Woodford, Malori             Msu Bill.              1:04.34   2  
 11 Steiner, Kristen             Montana                1:05.02   1  
 12 Lee, Allyson                 Gonzaga                1:20.31   2  
  
Women 800 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Hoenke, Bridgette            Montana                2:19.23   
  2 Moseley, Camille             E. Wash.               2:19.41   
  3 Jackson, Sarah               Msu Bill.              2:19.80   
  4 Jacquet, Kala                Montana St.            2:21.87   
  5 Dunley, Morgan               Montana St.            2:26.21   
  6 Payne, Kesslee               Montana                2:30.62   
  7 Barcroft, Melissa            Great Falls            2:37.42   
  8 Gebhardt, Kate               Unattached             2:38.29   
  9 Thiel, Katie                 Msu Bill.              2:45.34   
 10 Caputo, Catherine            Gonzaga                2:50.87   
  
Women 1500 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Brewer, Rachel               Unattached             4:37.20   
  2 Bridgmon, Mattie             E. Wash.               4:43.40   
  3 Andrus, Brooke               Montana                4:50.70   
  4 Dunley, Morgan               Montana St.            4:53.00   
  5 Moseley, Camille             E. Wash.               5:00.40   
  6 Payne, Kesslee               Montana                5:02.80   
  7 Garruto, Kiri                E. Wash.               5:03.70   
  8 Volcheff, Laura              Gonzaga                5:25.00   
  9 O'Brien, Corrina             Gonzaga                5:39.40   
 10 Thiel, Katie                 Msu Bill.              5:43.00   
 11 Colton, Katie                Gonzaga                5:48.10   
 12 Commeree, Ashlee             Gonzaga                5:48.70   
 13 Moore, Molly                 Gonzaga                5:55.90   
 14 Barber, Jessica              Unattached             6:11.00   
 15 Dols, Caitlin                Gonzaga                6:15.00   
 16 Wilson, Lynn                 Gonzaga                6:34.00   
  
Women 5000 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Megan, Lerch                 Unattached            17:27.20   
  2 Nickelson, Amber             E. Wash.              18:52.80   
  3 Selleck, Carly               Montana St.           18:55.44   
  4 Klier, Jessica               Montana               18:58.56   
  5 Frederickson, Sara           Montana St.           19:10.55   
  6 Kettering, Mary              Montana               19:18.29   
  7 Sargent, Jessica             Carroll               19:57.08   
  8 Gilboy, Katie                Montana St.           19:57.32   
  9 Rochholz, Lauren             Gonzaga               20:49.76   
 10 Hallvik, Lindsay             Gonzaga               20:55.12   
 11 Johnson, Whitney             E. Wash.              20:59.96   
 12 Hansen, Lili                 Gonzaga               21:53.10   
 13 Weaver, Amanda               E. Wash.              22:00.56   
 14 Gillman, Amanda              Gonzaga               23:44.03   
 -- Driscoll, Elisabeth          Montana St.                DNF   
 -- McDonough, Andrea            Unattached                 DNF   
  
Women 100 Meter Hurdles 
============================================================================ 
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points 
============================================================================ 
  1 DeHaan, Amanda               Montana St.              15.43   1.0  
  2 Cooley, Kelsey               Montana St.              15.46   1.0  
  3 Betz, Megan                  Montana                  15.76   1.0  
  4 Friese, Chelsi               E. Wash.                 15.99   1.0  
  5 Duran, Jessica               E. Wash.                 16.67   1.0  
  6 Baum, Amanda                 Msu Bill.                17.87   1.0  
  
Women 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 DeHaan, Amanda               Montana St.            1:04.43   
  2 Walter, Jennifer             Montana                1:06.36   
  3 Frey, Sarah                  E. Wash.               1:06.37   
  4 Kirkpatrick, Fawn            Montana St.            1:07.72   
  5 Ferda, Courtney              Montana                1:10.31   
  
Women 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 DeWalt, Kara                 Montana               11:30.97   
  2 Larson, Jayme                Montana St.           11:58.54   
  3 Fredrickson, Leigh           Montana               13:16.63   
  
Women 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Eastern Washington  'A'                               48.77   
  2 Montana  'A'                                          48.89   
  3 Montana State  'A'                                    49.73   
  4 Eastern Washington  'B'                               51.15   
  5 Msu Billings  'A'                                     52.62   
  
Women 4x400 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Montana  'A'                                        3:55.06   
  2 Montana State  'A'                                  4:05.52   
  3 Montana  'B'                                        4:08.90   
  4 Gonzaga  'A'                                        4:25.04   
  5 Eastern Washington  'A'                             4:55.34   
  6 Msu Billings  'A'                                   5:01.59   
  
Women High Jump 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Linford, Jessa               Montana                  1.58m    5-02.25  
  2 Cooley, Kelsey               Montana St.             J1.58m    5-02.25  
  3 Betz, Megan                  Montana                  1.48m    4-10.25  
  3 Greany, Jessica              Montana St.              1.48m    4-10.25  
  5 Aikins, Amber                Montana                 J1.48m    4-10.25  
  5 Cox, Baily                   Montana                 J1.48m    4-10.25  
  7 Duran, Jessica               E. Wash.                J1.48m    4-10.25  
 -- Lowe, Irene                  E. Wash.                    NH             
  
Women Pole Vault 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Kosovich, Courtney           Montana                  3.66m   12-00.00  
  2 Taylor, Ashley               Montana                  3.51m   11-06.25  
  3 Friese, Chelsi               E. Wash.                J3.51m   11-06.25  
  4 Irvine, Stacey               Montana St.             J3.51m   11-06.25  
  5 Plummer, Amy                 Montana St.              3.36m   11-00.25  
  6 Speirs, Brittany             Montana St.             J3.36m   11-00.25  
  7 Eby, Sarah                   Montana St.              3.21m   10-06.25  
  8 Biehl, Heidi                 Montana St.              3.06m   10-00.50  
  9 McDonald, Kaitlin            Montana St.              2.91m    9-06.50  
 -- Stratton, Erika              E. Wash.                    NH             
 -- Schneider, Janay             Montana St.                 NH             
 -- Dittmar, Alli                E. Wash.                    NH             
  
Women Long Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Cox, Baily                   Montana                  5.28m   NWI  17-04.00  
  2 Kropp, Ashley                Montana St.              5.09m   NWI  16-08.50  
  3 Deyo, Krystal                E. Wash.                 5.03m   NWI  16-06.00  
  4 Duran, Jessica               E. Wash.                 4.90m   NWI  16-01.00  
  5 Betz, Megan                  Montana                  4.88m   NWI  16-00.25  
  6 Austin, Courtney             Montana St.              4.79m   NWI  15-08.75  
 -- Halsen, Allysen              E. Wash.                    ND   NWI            
  
Women Triple Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Cox, Baily                   Montana                 11.19m   NWI  36-08.50  
  2 Austin, Courtney             Montana St.             10.95m   NWI  35-11.25  
  3 Davis, Shene                 E. Wash.                10.80m   NWI  35-05.25  
  4 Tyrrell, Emily               Montana St.             10.62m   NWI  34-10.25  
  5 Kosovich, Courtney           Montana                 10.57m   NWI  34-08.25  
  6 Kropp, Ashley                Montana St.             10.55m   NWI  34-07.50  
  7 Halsen, Allysen              E. Wash.                10.11m   NWI  33-02.00  
  8 Schneider, Janay             Montana St.              9.92m   NWI  32-06.50  
  9 Hansen, Rachel               Msu Bill.                9.78m   NWI  32-01.00  
  
Women Shot Put 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Schaffer, Kris               Montana St.             14.56m   47-09.25  
  2 Jones, Allison               Montana St.             14.06m   46-01.50  
  3 Effertz, Abbey               Montana                 13.29m   43-07.25  
  4 Murphy, Amanda               Montana St.             11.75m   38-06.75  
  5 Cox, Baily                   Montana                 11.44m   37-06.50  
  6 Vanderloos, Kacie            Msu Bill.               11.14m   36-06.75  
  7 Halvorson, Lexi              Msu Bill.               10.90m   35-09.25  
  8 Millard, Bonnie              E. Wash.                10.88m   35-08.50  
  9 Bingham, Mari                E. Wash.                10.45m   34-03.50  
 10 Betz, Megan                  Montana                 10.33m   33-10.75  
 11 Aikins, Amber                Montana                  9.82m   32-02.75  
 12 Clark, Kelsee                Msu Bill.                9.58m   31-05.25  
  
Women Discus Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Helvey, Karen                Montana St.             43.40m  142-05.00  
  2 Millard, Bonnie              E. Wash.                42.73m  140-02.00  
  3 Lee, Kirstin                 Montana St.             42.71m  140-01.00  
  4 Effertz, Abbey               Montana                 41.64m  136-07.00  
  5 Halvorson, Lexi              Msu Bill.               40.18m  131-10.00  
  6 Suek, Lena                   Montana St.             38.86m  127-06.00  
  7 Kirley-Price, Erika          E. Wash.                38.83m  127-05.00  
  8 LaPlante, Mallory            E. Wash.                37.67m  123-07.00  
  9 Wilmuth, Emily               Montana St.             37.20m  122-00.00  
 10 Bingham, Mari                E. Wash.                36.07m  118-04.00  
 11 Bortz, Stephanie             Montana                 36.00m  118-01.00  
 12 Murphy, Amanda               Montana St.             35.77m  117-04.00  
 13 Schaffer, Kris               Montana St.             34.60m  113-06.00  
 14 Price, Kaelin                E. Wash.                33.55m  110-01.00  
 15 Lewis, Michelle              Montana                 33.34m  109-04.00  
 16 Clark, Kelsee                Msu Bill.               29.96m   98-03.00  
 17 Vanderloos, Kacie            Msu Bill.               25.31m   83-00.00  
  
Women Hammer Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Luckenbach, Nicole           E. Wash.                53.48m  175-05.00  
  2 Jones, Allison               Montana St.             53.35m  175-00.00  
  3 Helvey, Karen                Montana St.             50.75m  166-06.00  
  4 Bortz, Stephanie             Montana                 50.53m  165-09.00  
  5 Murphy, Amanda               Montana St.             49.73m  163-02.00  
  6 Kilgore, Lise                Montana St.             48.36m  158-08.00  
  7 Kirley-Price, Erika          E. Wash.                47.70m  156-06.00  
  8 Wilmuth, Emily               Montana St.             45.74m  150-01.00  
  9 Peterson, Lily               Montana St.             42.19m  138-05.00  
 10 Lewis, Michelle              Montana                 40.69m  133-06.00  
 11 Carroll, Aimee               E. Wash.                40.41m  132-07.00  
 12 Bingham, Mari                E. Wash.                33.92m  111-03.00  
 13 Halvorson, Lexi              Msu Bill.               32.99m  108-03.00  
  
Women Javelin Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Peterson, Amanda             E. Wash.                47.08m  154-05.00  
  2 Berg, Kim                    Montana St.             46.98m  154-02.00  
  3 Suek, Lena                   Montana St.             40.58m  133-02.00  
  4 Tyrrell, Emily               Montana St.             39.86m  130-09.00  
  5 Baughan, Jordan              E. Wash.                39.04m  128-01.00  
  6 Stanton, Hannah              Montana                 35.83m  117-07.00  
  7 Price, Kaelin                E. Wash.                35.13m  115-03.00  
  8 Cox, Baily                   Montana                 34.95m  114-08.00  
  9 McFarland, Jessica           E. Wash.                34.55m  113-04.00  
 10 LaPlante, Mallory            E. Wash.                33.34m  109-04.00  
 11 Aikins, Amber                Montana                 29.55m   96-11.00  
 12 Atkins, Megan                Gonzaga                 26.13m   85-09.00  
 13 Betz, Megan                  Montana                 23.94m   78-06.00  
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                    2008 Al Manuel Invitational - 4/5/2008                      
                      Dornblaser Field -- Missoula, Mont.                       
                                    Results                                     
  
Men 100 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Brown, James                 Montana                  11.09   0.3  1  
  2 Keith, Steve                 E. Wash.                 11.26   0.3  1  
  3 Krok, Phil                   Montana                  11.34   0.3  1  
  4 Ludwig, Kevin                Montana St.              11.48   0.3  1  
  5 Vallincourt, Noah            Msu Bill.                11.52   0.3  1  
  6 Diede, Nathan                Msu Bill.                11.56   1.8  2  
  7 Mundell, Nick                E. Wash.                 11.74   1.8  2  
  8 Staven, Asa                  Montana St.              11.75   0.3  1  
  9 Hopkins, James               Msu Bill.                11.78   0.3  1  
 10 Harada, Nate                 Unattached               11.93   0.3  1  
 11 Taylor, Aaron                E. Wash.                 11.99   1.8  2  
 12 Haynie, Jade                 Msu Bill.                12.21   1.8  2  
 13 Barrett, Luke                Msu Bill.                12.69   1.8  2  
  
Men 200 Meter Dash 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Brown, James                 Montana                  21.89  -0.5  1  
  2 Butorac, Chad                E. Wash.                 22.17  -0.5  1  
  3 Krok, Phil                   Montana                  22.55  -0.5  1  
  4 Jones, Josh                  E. Wash.                 22.71  -0.5  1  
  5 Keith, Steve                 E. Wash.                 22.85  -0.5  1  
  6 Kesler, Nick                 Msu Bill.                23.26  -0.5  1  
  7 Rankin-McGhee, Jahi          E. Wash.                 23.57  -0.7  2  
  8 Benning, Levi                Montana St.              24.20  -0.7  2  
  9 Miller, Kelley               Msu Bill.                24.66  -0.7  2  
 10 Vallincourt, Noah            Msu Bill.                24.94  -0.7  2  
 10 Irwin, John                  Gonzaga                  24.94  -0.7  2  
  
Men 400 Meter Dash 
========================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  H# Points 
========================================================================== 
  1 Butorac, Chad                E. Wash.                 49.10   1  
  2 Jones, Josh                  E. Wash.                 49.97   1  
  3 Russell, Kane                Montana                  50.37   1  
  4 Senn, Ryan                   Montana                  50.41   1  
  5 Kesler, Nick                 Msu Bill.                52.14   2  
  6 Irwin, John                  Gonzaga                  52.20   1  
  7 Lattin, Brandon              E. Wash.                 52.72   1  
  8 Rankin-McGhee, Jahi          E. Wash.                 53.20   1  
  9 Miller, Kelley               Msu Bill.                53.71   1  
 10 Green, Mike                  Montana St.              53.97   2  
 11 Hogan, Brandon               Gonzaga                  54.44   2  
 12 Englert, Cody                Gonzaga                  56.06   2  
  
Men 800 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Loether, Jesse               Montana                1:52.64   
  2 Clark, Sean                  Montana                1:56.72   
  3 Rose, Jake                   Montana St.            1:58.70   
  4 Meagher, Tim                 Unattached             2:01.04   
  5 Neaves, Nigel                Unattached             2:01.37   
  6 Bragg, Brian                 Great Falls            2:02.29   
  7 Noland, Tyler                Montana St.            2:03.11   
  8 Gimpel, Steven               Montana                2:03.95   
  9 Stout, Noah                  Gonzaga                2:05.14   
 10 Bradwell, Cody               E. Wash.               2:05.40   
 11 Ceynar, Ryan                 Msu Bill.              2:08.37   
 12 Karafiat, Tony               Gonzaga                2:11.08   
 13 Clarke, Calvin               E. Wash.               2:11.70   
 14 Mach, Matt                   Gonzaga                2:14.06   
 15 Taylor, Aaron                E. Wash.               2:14.41   
 16 Hayes, Robby                 Gonzaga                2:15.21   
 17 Pina, Juan                   Great Falls            2:15.98   
 18 Sullivan, Tommy              Carroll                2:19.98   
 -- Betz, Zach                   Montana                    DNF   
 -- O'Casey, Michael             Montana                    DNF   
  
Men 1500 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Atwood, Nick                 Montana St.            4:00.80   
  2 Limpf, Paul                  E. Wash.               4:01.30   
  3 Noland, Tyler                Montana St.            4:07.80   
  4 Betz, Zach                   Montana                4:11.20   
  5 O'Neill, Colin               Montana                4:11.30   
  6 Bragg, Brian                 Great Falls            4:14.80   
  7 Leavens, Moses               Unattached             4:16.90   
  8 Taylor, Bevan                Montana                4:17.40   
  9 Litzenberger, Colby          Gonzaga                4:20.30   
 10 Bradwell, Cody               E. Wash.               4:20.80   
 11 Bejar, Matt                  Gonzaga                4:21.20   
 12 Lindstrom, Greg              Montana                4:21.30   
 13 Neaves, Nigel                Unattached             4:21.90   
 13 Karafiat, Tony               Gonzaga                4:21.90   
 15 Ceynar, Ryan                 Msu Bill.              4:24.20   
 16 Olson, Aaron                 Gonzaga                4:32.54   
 17 Mach, Matt                   Gonzaga                4:33.30   
 18 Hayes, Robby                 Gonzaga                4:33.50   
 19 Ruckle, Chris                Gonzaga                4:33.60   
 20 Gregory, Taylor              Carroll                4:39.80   
 21 Jennings, Marc               Great Falls            4:41.90   
 22 Sullivan, Tommy              Carroll                4:46.50   
 23 Murgel, Tom                  Carroll                4:48.10   
 24 Wills, John                  Carroll                5:03.60   
 -- Anderson, Joe                Gonzaga                    DNF   
  
Men 5000 Meter Run 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Atwood, Nick                 Montana St.           15:00.61   
  2 Fisher, Michael              Montana               15:19.86   
  3 Hendrick, Duncan             Montana               15:30.43   
  4 Reyes, Jared                 Unattached            15:34.15   
  5 McDowell, Devin              Montana St.           15:35.24   
  6 Carter, Brett                Montana               15:43.87   
  7 Vaux, Graham                 E. Wash.              15:47.24   
  8 Quinn, Andrew                Montana               15:57.79   
  9 Withers, Brett               Gonzaga               16:03.55   
 10 Berge, Ian                   Gonzaga               16:49.84   
 11 Suver, Curtis                E. Wash.              17:08.23   
 12 Kramer, Brian                Gonzaga               17:24.66   
 13 Daratha, Kelvin              Montana St.           18:15.61   
  
Men 110 Meter Hurdles 
=============================================================================== 
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points 
=============================================================================== 
  1 Bowery, Landon               Montana                  14.90   1.6  1  
  2 Danreuther, Kyle             Montana                  15.62   1.6  1  
  3 Stokken, Evan                Montana                  15.75   1.6  1  
  4 Blackwell, Armon             E. Wash.                 15.84   1.6  1  
  5 Segota, Christian            Montana                  16.18   1.6  1  
  6 Benning, Levi                Montana St.              16.53   0.8  2  
  7 Hicks, Chris                 Montana                  16.54   1.6  1  
  8 Lattin, Brandon              E. Wash.                 17.39   0.8  2  
 -- Green, Mike                  Montana St.                DNF   0.8  2  
  
Men 400 Meter Hurdles 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Bowery, Landon               Montana                  55.05   
  2 Danreuther, Kyle             Montana                  55.84   
  3 Peterson, Scott              Montana St.              55.86   
  4 Blackwell, Armon             E. Wash.                 57.35   
  5 Mundell, Nick                E. Wash.                 57.39   
  6 Somers, Bryan                Montana                  59.09   
  7 Stokken, Evan                Montana                  59.90   
  8 Hopkins, James               Msu Bill.              1:00.29   
  
Men 3000 Meter Steeplechase 
======================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Gimpel, Steven               Montana                9:35.31   
  2 Atkinson-Adams, Matt         Montana St.            9:36.69   
  3 Reynolds, Lynn               Montana                9:37.71   
  4 Pemberton, Richie            Msu Bill.              9:40.30   
  5 Curry, Graydon               Montana St.            9:51.02   
  6 Marks, Andrew                E. Wash.              10:48.52   
  
Men 4x100 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Montana  'A'                                          42.59   
  2 Eastern Washington  'A'                               43.09   
  3 Msu Billings  'A'                                     44.32   
  
Men 4x400 Meter Relay 
======================================================================= 
    School                                               Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Eastern Washington  'A'                             3:20.74   
  2 Montana  'A'                                        3:21.25   
  3 Montana State  'A'                                  3:26.15   
  4 Eastern Washington  'B'                             3:30.20   
  5 Montana  'B'                                        3:30.25   
  6 Gonzaga  'A'                                        3:43.54   
  
Men High Jump 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Stewart, Adam                E. Wash.                 1.91m    6-03.25  
  2 Green, Mike                  Montana St.              1.86m    6-01.25  
  3 Hicks, Chris                 Montana                 J1.86m    6-01.25  
  4 Segota, Christian            Montana                  1.81m    5-11.25  
  5 Cichosz, Dustin              Montana St.              1.76m    5-09.25  
 -- Praast, Steven               E. Wash.                    NH             
 -- Cranford, Clark              Montana                     NH             
  
Men Pole Vault 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Morrow, Nick                 Montana St.              4.60m   15-01.00  
  2 Chavez, Gabe                 E. Wash.                J4.60m   15-01.00  
  3 Geraghty, Thomas             Montana St.              4.45m   14-07.25  
  4 Krings, Mike                 Unattached              J4.45m   14-07.25  
  5 Blanchard, Michael           Montana                  4.30m   14-01.25  
  6 Sanchez, Efrain              E. Wash.                 4.15m   13-07.25  
  6 Taylor, Ryan                 E. Wash.                 4.15m   13-07.25  
  8 Hermanson, Wyatt             Montana St.             J4.15m   13-07.25  
  9 Satran, Nathan               Msu Bill.                4.00m   13-01.50  
 -- Hicks, Chris                 Montana                     NH             
 -- Zetz, Zach                   Montana                     NH             
 -- Seely, Tom                   Montana St.                 NH             
  
Men Long Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Penrod, Geoff                E. Wash.                 6.78m   NWI  22-03.00  
  2 Cranford, Clark              Montana                  6.67m   NWI  21-10.75  
  3 Hopkins, Armand              E. Wash.                 6.66m   NWI  21-10.25  
  4 Segota, Christian            Montana                  6.55m   NWI  21-06.00  
  5 Green, Mike                  Montana St.              6.10m   NWI  20-00.25  
  6 Lattin, Brandon              E. Wash.                 6.02m   NWI  19-09.00  
  7 Lewis, Deshawn               Msu Bill.                5.69m   NWI  18-08.00  
  8 Barrett, Luke                Msu Bill.                5.56m   NWI  18-03.00  
 -- Biskupiak, Bobby             Montana St.                 ND   NWI            
 -- Moore, Cameron               E. Wash.                    ND   NWI            
  
Men Triple Jump 
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1 Moore, Cameron               E. Wash.                14.16m   NWI  46-05.50  
  2 Hopkins, Armand              E. Wash.                13.92m   NWI  45-08.00  
  3 Hicks, Chris                 Montana                 13.64m   NWI  44-09.00  
  4 Segota, Christian            Montana                 13.62m   NWI  44-08.25  
  5 Ludwig, Kevin                Montana St.             13.09m   NWI  42-11.50  
  6 Knudson, Levi                E. Wash.                13.07m   NWI  42-10.75  
  7 Lewis, Deshawn               Msu Bill.               11.73m   NWI  38-06.00  
 -- Cichosz, Dustin              Montana St.                 ND   NWI            
  
Men Shot Put 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Stanton, James               Montana                 16.20m   53-01.75  
  2 Claussen, Casey              Montana St.             15.96m   52-04.50  
  3 Stevens, Jake                Montana                 15.79m   51-09.75  
  4 Norgaard, Morgan             Montana St.             15.49m   50-10.00  
  5 Corneliusen, Blake           Montana St.             15.33m   50-03.50  
  6 Hellekson, Chris             Montana                 15.32m   50-03.25  
  7 Faire, Brody                 E. Wash.                15.24m   50-00.00  
  8 Bean, Curtis                 Montana                 14.58m   47-10.00  
  9 Frank, Joey                  Montana                 12.51m   41-00.50  
 10 Haynie, Jade                 Msu Bill.               10.80m   35-05.25  
 -- Richards, Kyle               Msu Bill.                   ND             
  
Men Discus Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Stanton, James               Montana                 47.97m  157-04.00  
  2 Eckerson, Pat                Montana St.             46.30m  151-11.00  
  3 Middleton, Garrett           Unattached              44.67m  146-07.00  
  4 Wilson, Evan                 Montana                 44.35m  145-06.00  
  5 Hellekson, Chris             Montana                 43.93m  144-01.00  
  6 Bean, Curtis                 Montana                 43.66m  143-03.00  
  7 Skogen, Alan                 Montana St.             43.02m  141-02.00  
  8 Stevens, Jake                Montana                 42.62m  139-10.00  
  9 Frank, Joey                  Montana                 42.15m  138-03.00  
 10 Claussen, Casey              Montana St.             42.14m  138-03.00  
 11 Faire, Brody                 E. Wash.                40.60m  133-02.00  
 12 Richards, Kyle               Msu Bill.               40.04m  131-04.00  
 13 Norgaard, Morgan             Montana St.             39.90m  130-11.00  
 14 Corneliusen, Blake           Montana St.             37.05m  121-07.00  
 15 Rasmussen, Erik              Unattached              35.86m  117-08.00  
 16 Haynie, Jade                 Msu Bill.               32.74m  107-05.00  
 17 Hicks, Chris                 Montana                 30.23m   99-02.00  
 18 Segota, Christian            Montana                 29.86m   97-11.00  
  
Men Hammer Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Steacy, Jim                  Lethbridge              75.92m  249-01.00  
  2 Bean, Curtis                 Montana                 59.58m  195-06.00  
  3 Palmer, Nathan               Montana St.             55.88m  183-04.00  
  4 Eckerson, Pat                Montana St.             51.58m  169-03.00  
  5 Hellekson, Chris             Montana                 51.13m  167-09.00  
  6 Corneliusen, Blake           Montana St.             49.13m  161-02.00  
  7 Middleton, Garrett           Unattached              48.72m  159-10.00  
  8 Irby, Cody                   E. Wash.                47.73m  156-07.00  
  9 Lester, Andre                E. Wash.                47.07m  154-05.00  
 10 Faire, Brody                 E. Wash.                46.89m  153-10.00  
 11 Claussen, Casey              Montana St.             42.96m  140-11.00  
 12 Frank, Joey                  Montana                 34.72m  113-11.00  
 13 Haynie, Jade                 Msu Bill.               26.06m   85-06.00  
 -- Stevens, Jake                Montana                     ND             
 -- Mettler, Aaron               E. Wash.                    ND             
  
Men Javelin Throw 
================================================================================= 
    Name                    Year School                  Finals            Points 
================================================================================= 
  1 Lam, Nick                    Montana St.             65.41m  214-07.00  
  2 van Swearingen, Dan          Montana St.             62.63m  205-06.00  
  3 Mettler, Aaron               E. Wash.                62.15m  203-11.00  
  4 Hensen, Taylor               Montana St.             61.21m  200-10.00  
  5 Degan, Dustin                Montana St.             60.56m  198-08.00  
  6 Irby, Cody                   E. Wash.                60.35m  198-00.00  
  7 Labbe, Logan                 Montana                 57.50m  188-08.00  
  8 Brumbaugh, Richard           Montana                 50.01m  164-01.00  
  9 Haynie, Jade                 Msu Bill.               43.76m  143-07.00  
